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 Ñâ‡òºàíà ` ¯˝˜Þ˚ (`¸˛˝ÑÜ˚À)
˝àł çåìºÿŒ  ïàòð‡îò, ïîåò, ŒîìïîçŁòîð,
æâÿøåíŁŒ ç æåºà ÌŁıàºŒ‡âö‡
ÕðŁæòîôîð `ºîíæüŒŁØ
¸þäŁíà, íåïåðåæ‡÷íŁØ òàºàíò ÿŒî¿
ðîçòîïòàºŁ îŒóïàö‡Øí‡ ðåæŁìŁ. ÌŁ
ïîçíàØîìŁìîæÿ ç ïîåòîì, ŒîìïîçŁòîðîì ‡
æâÿøåíŁŒîì, íàłŁì çåìºÿŒîì
ÕðŁæòîôîðîì ÀíòîíîâŁ÷åì `ºîíæüŒŁì,
ÿŒŁØ ç 1943 ïî 1971 ð‡Œ Æóâ íàæòîÿòåºåì
öåðŒâŁ â æåº‡ ÌŁıàºŒ‡âö‡ ˛æòðîçüŒîªî
ðàØîíó. Öå Æóºà âŁæîŒîîæâ‡÷åíà ‡ òàºàíîâŁòà
ºþäŁíà. Éîªî òâîðŁ â‡ääçåðŒàºþþòü äóı ‡
íàæòðî¿ ÷àæó, â ÿŒŁØ æŁâ àâòîð. Ìàþ÷Ł
âºàæíó ıóäîæíþ ö‡íí‡æòü, âîíŁ âîäíî÷àæ ” ‡
äîŒóìåíòîì åïîıŁ ÆîðîòüÆŁ óŒðà¿íæüŒîªî
íàðîäó ç ‡íîçåìíŁìŁ çàØäàìŁ. †ç ªºŁÆîŒî
º‡ðŁ÷íîªî ïîåòà-ðîìàíòŁŒà, ÿŒŁì çà
æŒºàäîì äół‡ ‡ îÆäàðóâàííÿì Æóâ
ÕðŁæòîôîð ` ºîíæüŒŁØ, æîðæòîŒà ä‡Øæí‡æòü çðîÆŁºà Æîðöÿ, ÿŒîªî ò‡ºüŒŁ
ˇðîâŁä‡ííÿ ˆ îæïîäí” âÆåðåªºî â‡ä ðîçæòð‡ºó ÷Ł ˚ îºŁìŁ. ˛ äíàŒ â‡í Æóâ
ïðŁðå÷åíŁØ íà ‡íłå: ïîçÆàâºåíŁØ ìîæºŁâîæò‡ òâîðŁòŁ â‡äŒðŁòî, ï‡ä
âºàæíŁì ‡ìåíåì. À äºÿ ìŁòöÿ ïîä‡Æíà Œàðà ” ÷Ł íå íàØæîðæòîŒ‡łîþ.
ÕðŁæòîôîð ` ºîíæüŒŁØ Æóâ àâòîðîì Æàªàòüîı ïæàºì‡â ‡ ŒîºÿäîŒ, ÿŒ‡ íàâ‡òü
äî öüîªî ÷àæó âŁŒîíóþòüæÿ â öåðŒâàı ó íàæ â ðàØîí‡, àºå ¿ı àâòîðæòâî Æóºî
çàâæäŁ ïðŁıîâàíå. ÕðŁæòîôîð ÀíòîíîâŁ÷ ` ºîíæüŒŁØ íàðîäŁâæÿ â 1883 ð.
â æåº‡ ˆîðîıîâ‡ ´îºŁíæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿ â æ‡ì¿ æâÿøåíŁŒà. Ñ‡ìÿ Æóºà
‡íòåº‡ªåíòíîþ, ıºîï÷ŁŒà íàâ÷àºŁ ìóçŁŒŁ ç äŁòŁíæòâà, à ŒîºŁ Øîìó
âŁïîâíŁºîæÿ ł‡æòü ðîŒ‡â  ïîäàðóâàºŁ æŒðŁïŒó.
ÕðŁæòîôîð łâŁäŒî îïàíóâàâ ªðó íà æŒðŁïö‡, ª‡òàð‡, ï‡àí‡íî. ˝ àâ÷àþ÷Łæü
ó ˘ŁòîìŁðæüŒ‡Ø ª‡ìíàç‡¿, Æåðå ó÷àæòü ó ìóçŁ÷íîìó ªóðòŒó, ïðîäîâæó”
îïàíîâóâàòŁ ‡íæòðóìåíòŁ, æï‡âà” â ıîð‡. ˙ ªîäîì, ïðîâ÷ŁâłŁæü 4 ðîŒŁ â
äóıîâí‡Ø æåì‡íàð‡¿, âæòóïà” äî ´ ŁøŁı Œóðæ‡â ïîº‡òåıí‡ŒŁ â ˚ Ł”â‡. Òàì â‡í
çíàØîìŁòüæÿ ç ÌŁŒîºîþ ˆ îªîºåì, ç ðîäŁíŁ æºàâíîçâ‡æíîªî ïŁæüìåííŁŒà.
Ñàìå ÌŁŒîºà ïðŁâ‡â ÕðŁæòîôîðà ` ºîíæüŒîªî äî ÓŒðà¿íæüŒîªî ŒºóÆó. Òàì
âïåðłå ÕðŁæòîôîð ïî÷óâ â‡ðł‡ ˛ .˛ºåæÿ, ÿŒ‡ ªºŁÆîŒî çàïàºŁ Øîìó â äółó,
âïåðłå â‡í  ÆºŁçüŒî æıîäŁòüæÿ ç ìîºîäŁìŁ âŁæîŒîîæâ‡÷åíŁìŁ ºþäüìŁ, ÿŒ‡
ðîçìîâºÿþòü óŒðà¿íæüŒîþ ìîâîþ, ö‡íóþòü ‡ ïîâàæàþòü óŒðà¿íæüŒ‡ çâŁ÷à¿,
íàðîäí‡ òðàäŁö‡¿. Ñàìå òîä‡ â æâ‡äîìîæò‡ ìàØÆóòíüîªî æâÿøåíŁŒà â‡äÆóâæÿ
ïåðåºîì  â‡í çðîçóì‡â, øî â‡í ” íå ìàºîðîæ, à óŒðà¿íåöü.
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˜ółà, ÿŒ ÷àØŒà íàä âîäîþ, ˜ółà, ÿŒ ÷àØŒà ïîíàä ºóªîì,
×îªîæü łóŒà, ÷îªîæü æŒŁªºŁòü,           ˚îªîæü, ðŁäàþ÷Ł, çîâå,
˚óäŁæü íåâïŁííî âæå ºåòŁòü,             † äåíü, ‡ í‡÷ Œîªîæü ªóŒà”,
`àæà” øàæòÿ òà æïîŒîþ  † ŒîæíŁØ ÷àæ Œîªîæü ÷åŒà”,
† âæå æòðàæäà, ‡ âæå ÆîºŁòü!              † äåíü, ‡ í‡÷ â æóðÆ‡ æŁâå.
 ˙ ÷àæîì îÆæòàâŁíŁ çì‡íþþòüæÿ. ˙àªîæòðþþòüæÿ æòîæóíŒŁ ì‡æ
â‡ºüíîäóìíŁì ÕðŁæòîôîðîì ‡ Øîªî ÆàòüŒîì. ` àòüŒî ìð‡ÿâ Æà÷ŁòŁ æŁíà
æâÿøåíŁŒîì, ‡ ïîòÿª ÕðŁæòîôîðà äî ìóçŁŒŁ, º‡òåðàòóðŁ, ïîåç‡¿ ÆóºŁ Øîìó
íå äî âïîäîÆŁ. ˙ ðåłòîþ, â‡í ïðŁïŁíÿ” ìàòåð‡àºüíî óòðŁìóâàòŁ æŁíà, ðâå ç
íŁì æòîæóíŒŁ. ÕðŁæòîôîð ïîòðàïºÿ” íà `àºò‡ØæüŒŁØ ôºîò. ˜âà ðîŒŁ
ïðîâ÷Łâæÿ òàì â Ó÷åÆíîì àðòŁººåðŁØæŒîì ó÷ŁºŁøå. Ó 1914 ð. îòðŁìó”
æŒåðóâàííÿ íà ŒîðàÆåºü ˇåòðîïàâºîâæŒ. ˇ î÷àºàæÿ ˇ åðłà æâ‡òîâà â‡Øíà.
ÕðŁæòîôîð Æðàâ ó÷àæòü ó ÆîØîâŁı îïåðàö‡ÿı, æºóæŁâ ‡ íà ï‡äâîäíîìó ÷îâí‡.
˙ªîäîì ïðîıîäŁâ æºóæÆó íà ŒðåØæåð‡ Àâðîðà, ïðŁ÷îìó  â 1917 ð.?
ˇ‡æºÿ ïîðàíåííÿ, ó 1918 ð. ïîâåðíóâæÿ äî ÆàòüŒ‡â ó æåºî ˙àð‡öüŒ
íŁí‡łíüîªî —‡âíåíæüŒîªî ðàØîíó. Ó 1923 ð. îäðóæó”òüæÿ. ˇ ðàöþ” ðåªåíòîì
ïðŁ ˆ óæòŁíæüŒ‡Ø öåðŒâ‡. ˙ îŒðåìà, â 1929 ð. æòâîðþ” â æåº‡ ˚ óæòŁí íàðîäíŁØ
ıîð Œ‡ºüŒ‡æòþ æòî äół. —åïåðòóàð æŒºàäàþòü óŒðà¿íæüŒ‡ íàðîäí‡ ï‡æí‡ òà
ï‡æí‡ ïàòð‡îòŁ÷íî¿ òåìàòŁŒŁ  ˝å ïîðà, íå ïîðà, ˙à ð‡÷Œîþ, çà ˜ óíà”ì
òà ‡íł‡. Ó 1935 ð. íà ôåæòŁâàº‡ ´îºŁíæüŒ‡ òîðªŁ, ÿŒŁØ ïðîıîäŁâ ó —‡âíîìó,
ªóæòŁíæüŒŁØ ıîð âŁæòóïŁâ ç âåºŁŒŁì óæï‡ıîì. ˇ‡çí‡łå ó÷àæíŁŒŁ ıîðó
æòâîðŁºŁ æâ‡Ø âºàæíŁØ æàìîä‡ÿºüíŁØ òåàòð, çàâäÿŒŁ ÷îìó ŒóæòŁíö‡ ïîÆà÷ŁºŁ
íà æöåí‡ ï”æŁ ˚ àðïåíŒà-˚àðîªî, ÑòàðŁöüŒîªî, ˚ â‡òŒŁ-˛æíîâÿíåíŒà.
 ˙ î âæ‡ı æºîâÿí, íàðîäå ì‡Ø, ´ òâî¿ì æŁòò‡ ºŁł æºüîçŁ Ø Œðîâ,
¸Łł òŁ îäŁí æŁâåł â íåâîº‡,          ÑïºåºŁ â‡íîŒ íà òâî” ÷îºî,
¸Łł òŁ îäŁí íå çíà”ł äîº‡ ˚àØäàíŁ çâ‡æŁºŁæü íàâŒîºî,
† òÿæŒŁØ ıðåæò íåæåł òŁ æâ‡Ø.        † ï‡ò ŒðŁâàâŁØ ºº”òüæÿ çíîâ.
Ó 1940 ð. Æ‡ºüłîâŁŒŁ âŁâîçÿòü íà çàæºàííÿ â‡æ‡ìäåæÿòŁð‡÷íîªî ÆàòüŒà
`ºîíæüŒîªî. ˙ ààðåłòîâóþòü ‡ æàìîªî ÕðŁæòîôîðà. ˇ ðàâäà, ÷åðåç äåÿŒŁØ
÷àæ Øîªî â‡äïóæŒàþòü íà âîºþ.
Ñïîªàä äî÷ŒŁ ˝ àòàº‡¿ ` ºîíæüŒî¿: Öå Æóºî äåæü ÷Łæºà 7-8 òðàâíÿ 1942
ðîŒó â æåº‡ ˚ óæòŁí‡ íŁí‡łíüîªî —‡âíåíæüŒîªî ðàØîíó, äå ì‡Ø ÆàòüŒî òîä‡
ïðàöþâàâ ðåªåíòîì ïðŁ ì‡æöåâ‡Ø öåðŒâ‡. ˇ ðŁØłîâłŁ äîäîìó â‡ä ïîäðóªŁ,
ÿ ïîÆà÷Łºà, øî Æ‡ºÿ ıàòŁ æòîÿòü äâà ðîâåðŁ. ˙ ðîçóì‡ºà, øî ïðŁ¿ıàºŁ ÷óæ‡
ºþäŁ. Òóò æå ¿ı ‡ ïîÆà÷Łºà  îäŁí âŁæîŒŁØ , æòðóíŒŁØ, æŁìïàòŁ÷íŁØ ıºîïåöü
ðîŒ‡â 26 ç ªîºóÆŁìŁ î÷Łìà, äðóªŁØ  ðîŒ‡â 35, íåâŁæîŒîªî çðîæòó. Ìàìà,
ÿŒà Œºîïîòàºàæÿ Æ‡ºÿ æàìîâàðà, ïîïåðåäŁºà, øî äî òàòà ïðŁ¿ıàºŁ Óºàæ
Ñàì÷óŒ (òîØ, øî æòàðłŁØ) òà ÌŁæå÷Œî ç ªàçåòŁ.
ˇîªîäà Æóºà ÷óäîâà, âæå Æóÿºî æŁòòÿì, ïòàıŁ çàºŁâàºŁæÿ øåÆåòîì. ß
ïðŁïàºà äî â‡Œíà ‡ ç ö‡Œàâ‡æòþ æïîæòåð‡ªàºà çà ªîæòÿìŁ. ´ îíŁ æïî÷àòŒó
æŁä‡ºŁ â æàäó íà ºàâî÷ö‡ ‡ òàòî ÷Łòàâ ¿ì æâî¿ â‡ðł‡. ˆ îæò‡ ç çàıîïºåííÿì
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æºóıàºŁ, åìîö‡Øíî æıâàºþâàºŁ. Óºàæ Ñàì÷óŒ çàïðîïîíóâàâ òàòîâ‡ â‡ä‡ÆðàòŁ
äåÿŒ‡ íàØÆ‡ºüł ïàòð‡îòŁ÷í‡ â‡ðł‡, ‡ æåðåä íŁı îÆîâÿçŒîâî â‡ðł
Ìàí‡ôåæòàö‡ÿ, äºÿ îïóÆº‡Œóâàííÿ ¿ı ó ªàçåò‡ ´îºŁíü.
˜àº‡ ðîçìîâà Øłºà çà ÷à”ì ç âàðåííÿì. ˆîâîðŁºŁ ïðî ªàçåòó, ïðî
ïîº‡òŁ÷íó æŁòóàö‡þ â ÓŒðà¿í‡, ïðî àðåłòŁ æåðåä ïàòð‡îò‡â-óŒðà¿íö‡â.
Ì‡Ø ÆàòüŒî  ÕðŁæòîôîð ` ºîíæüŒŁØ  òîä‡ íå äàâ æâî¿ı â‡ðł‡â äî äðóŒó
‡ ïîæòàðàâæÿ ïîÿæíŁòŁ ªîæòÿì, ÷îìó æàìå. ˚ àçàâ, øî íå â‡ä÷óâà” ÓŒðà¿íŁ
íåçàºåæíî¿, à ï‡æºÿ àðåłòó Ñòåïàíà ` àíäåðŁ âçàªàº‡ íå â‡ðŁòü í‡ìöÿì.
—îçìîâà Æóºà äîâªîþ, â‡äâåðòîþ, øŁðîþ. ˇ îò‡ì òàòî ïðîâ‡â òŁı ªîæòåØ
íà łºÿı. ×åðåç äåŒ‡ºüŒà ì‡æÿö‡â ÌŁæå÷Œî øå ðàç ïðŁ¿æäæàâ ó æåºî, ŒîºŁ
òàòî ïðŁØìàâ æàí æâÿøåíŁŒà. ˇ ‡çí‡łå òàòî íå ðàç çªàäóâàâ ïðî îò‡ â‡äâ‡äŁíŁ.
À âå÷îðàìŁ âªîºîæ ÷Łòàâ íàì Ñàì÷óŒîâó ŒíŁªó Ìàð‡ÿ .
1941 ð‡Œ
Ìàí‡ôåæòàö‡ÿ 20.VII. —‡âíå
˙ä‡ØæíŁºàæü ìð‡ÿ äŁòÿ÷à  Ò‡ºüŒŁ ‡ ÷ó”ł: ´Œðà¿íà,
Ìàþòü, ìîâ º‡æ, ïðàïîðŁ. Ñºàâà - ºóíà” âåæü ÷àæ.
¸Łíå ìîºŁòâà ªàðÿ÷à, Öÿ íåçàÆóòíÿ ıâŁºŁíà
Ñîíöå íàì æâ‡òŁòü çªîðŁ. ˚ºŁ÷å äî Æîþ âæ‡ı íàæ.
Ìàþòü æŒð‡çü æîâòî-ÆºàŒŁòí‡,              —âóòüæÿ âæ‡ äół‡ äî ÷Łíó,
Ñåðöþ ïðî øîæü ªîìîíÿòü, ˚ºÿòâŁ ºóíàþòü æºîâà.
Óæì‡łŒŁ æÿþòü ïðŁâ‡òí‡, ˙íîâ òŁ âîæŒðåæºà, ´Œðà¿íî!
—àä‡æòþ î÷‡ ªîðÿòü. Ñºàâà ŒîçàöüŒà æŁâà!
Ó 1943 ð. ÕðŁæòîôîð ` ºîíæüŒŁØ âŁæâÿ÷ó”òüæÿ, ïåðå¿æäæà” ç æ‡ì”þ â
æåºî ÌŁıàºŒ‡âö‡ íà ˛æòðîæ÷Łí‡ íàæòîÿòåºåì ì‡æöåâî¿ öåðŒâŁ. `óäó÷Ł
æâÿøåíŁŒîì, â‡í íå ò‡ºüŒŁ øîäåííî í‡æ Ñºîâî ˆ îæïîäí” äî æâî¿ı ïàðàô‡ÿí,
à Ø øŁðî ïåðåØìàâæÿ âæ‡ìà ÆîºÿìŁ Ø ïðîÆºåìàìŁ ºþäåØ. ˝ ‡ îäíà Æ‡äíà
æ‡ìÿ, í‡ îäŁí æåÆðàŒ íå ºŁłàºŁæÿ Æåç Øîªî äîïîìîªŁ, ÿŒ ìîðàºüíî¿, òàŒ ‡
ìàòåð‡àºüíî¿. Éîªî ÷óØíà äółà îçŁâàºàæÿ âŁÆîºåíŁìŁ ï‡æíÿìŁ íà ŒðŁâäŁ ‡
óòŁæŒŁ, øî ¿ı ÷ŁíŁºŁ â ð‡äíîìó Œðà¿ ÷óæîçåìí‡ çàØäŁ.
˝‡ìö‡ ÷Łíÿòü æòðàłí‡ ðîçïðàâŁ. Ìîºîäü ‡ç íàâŒîºŁłí‡ı æ‡º ï‡łºà â
ïîâæòàíæüŒ‡ çàªîíŁ, ïî÷àâæÿ âŁçâîºüíŁØ ðóı. Ó íàł‡Ø ıàò‡ â ÌŁıàºŒ‡âöÿı, 
çªàäó” äî÷Œà Õ. ` ºîíæüŒîªî ˝ àòàº‡ÿ,  óŒðà¿íæüŒ‡ ïîâæòàíö‡ ÆóºŁ ÷àæòŁìŁ ªîæòÿìŁ.
`àòüŒî òîä‡ íàïŁæàâ ï‡æíþ   ˛æï‡òü âŁ, æŁíŁ ÓŒðà¿íŁ, ¿¿ æï‡âàºŁ â ïîâæòàíæüŒŁı
çàªîíàı. ` àòüŒî îæîÆŁæòî Æóâ çíàØîìŁØ ç ïîâæòàíæüŒŁìŁ âàòàæŒàìŁ ¯íå”ì,
ˆðàÆîì, `àòüŒîì  âîíŁ íî÷óâàºŁ â íàł‡Ø ıàò‡ ‡ ïåðåä Æî”ì â ìîªî ÆàòüŒà
æïîâ‡äàºŁæÿ. Òîä‡ æ çÿâŁâæÿ â ÆàòüŒà â‡ðł   ˛÷åæòü âàì ‡ æºàâà, çàâçÿò‡ ªåðî¿!.
˝àäıîäŁòü 1944 ð. ˙  æåºà ÌŁıàºŒ‡âö‡ Æ‡ºüłîâŁŒŁ çà îäíó ò‡ºüŒŁ í‡÷ âŁâåçºŁ íà
ÑŁÆ‡ð äåæÿòü ðîäŁí. Õ. ` ºîíæüŒŁØ âàæŒî ïåðåæŁâàâ ïîä‡¿. Ìó÷Łâæÿ, æòðàæäàâ ó
äół‡. Ñàìå òîä‡ íàïŁæàíŁØ â‡ðł † çíîâ âåæíà, à ŒðàØ â íåâîº‡.
˝àł çåìºÿŒ  ïàòð‡îò, ïîåò, ŒîìïîçŁòîð, æâÿøåíŁŒ ç æåºà ÌŁıàºŒ‡âö‡
ÕðŁæòîôîð ` ºîíæüŒŁØ
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`‡ºüłîâŁŒŁ æîðæòîŒî ðîçïðàâºÿºŁæÿ ç íàłŁìŁ ºþäüìŁ: Œðîâ, æºüîçŁ,
òþðìŁ. —àïòîì çÿâŁºàæÿ çâ‡æòŒà, øî ïîâæòàâ ˜ åðŒà÷. ÕŁìåðíà íàä‡ÿ íà
âŁçâîºåííÿ. ´  òîìó æ 1945 ð. ` ºîíæüŒŁØ íàïŁæàâ â‡ðł Øàº‡Øòå, ºþòóØòå,
ïðîŒºÿò‡ ŒàòŁ, â ŒàØäàíŁ âàì íàæ íå çàŒóòŁ! àºå ïðŁØłºà çŁìà  ‡ çíîâó
âŁâåçåííÿ ºþäåØ íà ÑŁÆ‡ð. À íåâäîâç‡ ‡ çàªŁÆåºü æîòíŁŒà ˜ åðŒà÷à. ˇ îåò â
ðîçïà÷‡, â ªºŁÆîŒ‡Ø äółåâí‡Ø äåïðåæ‡¿ ïŁłå â‡ðł ˜óìŁ ìî¿, äóìŁ, äóìŁ
íåâåæåº‡
˜óìŁ ìî¿, äóìŁ, äóìŁ íåâåæåº‡
˜óìŁ ìî¿, äóìŁ, ˆºÿíó ó â‡Œîíöå -
˜óìŁ íåâåæåº‡. ˝‡÷ æòðàłíà ÷îðí‡”,
Ö‡ºó í‡÷ òîìºþæü ÿ ÌðÿŒà æŒð‡çü ‡ ıîºîä
˝à æâî¿Ø ïîæòåº‡. Ñåðöå Œàìÿí‡”.
ßŒ çàŒðŁþ î÷‡  † íåìà íàä‡¿,
˘àı ïðîØìà” äółó. Ùî öÿ í‡÷ ìŁíåòüæÿ,
Ñòàíó íà ìîºŁòâó  Ùî âåæåºŁØ ðàíîŒ
˙àðŁäàòŁ ìółó. ¸þäÿì óæì‡ıíåòüæÿ.
×óþ âæþäŁ æòîª‡í. ˜àØ æå, `îæå ìŁºŁØ,
ÑºüîçŁ æŒð‡çü ÿ Æà÷ó. —àíîŒ íàì çóæòð‡òŁ,
ˇºà÷óòü âæþäŁ ºþäŁ  Ñîíöåì çîºîòŁæòŁì
˙ íŁìŁ æàì çàïºà÷ó. ˜ółó îÆ‡ªð‡òŁ.
¸Łæò ‡ç òþðìŁ
˝å ïºà÷, ìîÿ ìàìöþ, íå ïºà÷, íå ðŁäàØ 
˘Łòòÿ ìîºîäå” â‡ääàì ÿ çà ŒðàØ.
˙à ŒðàØ æâ‡Ø ŒîıàíŁØ, çà ºþÆó ´ Œðà¿íó.
˝å ïºà÷ äîðîªåíüŒà, ÿ æì‡ºî çàªŁíó.
˝‡ æìåðòü, í‡ òîðòóðŁ, í‡ æòðàłíà òþðìà 
˝‡øî ìåí‡ ìàìöþ! ÕàØ çªŁíó æàìà,
Òà âîðîª íå âŁðâå â‡ä ìåíå í‡÷îªî.
˝å çðàäæó ÿ, ìàìî, íå âŁäàì í‡Œîªî.
Ùå â÷îðà ïŁòàºŁ ïðîŒºÿò‡ ŒàòŁ,
ÙîÆ ÿ ¿ì æŒàçàºà, äå äðóç‡-ÆðàòŁ.
ßŒ ìó÷ŁºŁ ìåíå, ÿŒ òÿæŒî çíóøàºŁæü!..
Òà Ø æºîâà â‡ä ìåíå ŒàòŁ íå ä‡æäàºŁæü.
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                      ˝å äóìàØ, ìàìóæþ, øî ÿ òóò æàìà 
                      ˜ ‡â÷àòîŒ Æàªàòî íàæ, ïîâíà òþðìà.
                       ßŒ ıî÷åòüæÿ æŁòŁ! ßŒ ıî÷åòüæÿ âîº‡!
                      ßŒ æåðöå æòðàæäà” òà ðâåòüæÿ â‡ä Æîºþ!
                     Òåïåð, ìîÿ ìàìöþ, ïðîłó ºŁł îäíå:
                     ˝å ïºà÷, íå æóðŁæÿ, ìîºŁæü çà ìåíå
                     † â‡ð, äîðîªåíüŒà, â îæòàííþ ıâŁºŁíó
                      ˜î òåÆå äółåþ ‡ æåðöåì ÿ ºŁíó.
ÖåØ â‡ðł ïðŁæâÿ÷åíî ä‡â÷Łí‡-çâÿçŒîâ‡Ø Òàí‡ “â÷ŁŒ ‡ç æåºà ÌŁıàºŒ‡âö‡
˛æòðîçüŒîªî ðàØîíó. Òàíÿ Æóºà íàï‡âæŁðîòîþ. ´îíà âŁŒîíóâàºà âæ‡
äîðó÷åííÿ, ÿŒ‡ ¿Ø äàâàºŁ ïîâæòàíö‡. fl¿ çààðåłòóâàºŁ âîæåíŁ 1946 ð. ´ îíà
çàªŁíóºà ó æòàº‡íæüŒŁı Œàò‡âíÿı, íå âŁäàâłŁ í‡Œîªî ç äðóç‡â. ` óºî ¿Ø òîä‡
âæüîªî â‡æ‡ìíàäöÿòü ðîŒ‡â.
´ŁçâîºüíŁØ ðóı Æóâ ïðŁäółåíŁØ. ` ‡ºüłîâŁŒŁ óòâåðäŁºŁæÿ íà íàł‡Ø
çåìº‡ ‡ ðîçïîâæþäŁºŁ æâî¿ çàŒîíŁ, ÿŒ‡ îæîÆºŁâî æîðæòîŒŁìŁ ÆóºŁ æòîæîâíî
æâÿøåíŁŒ‡â. Õ. `ºîíæüŒŁØ äî Œ‡íöÿ æâîªî æŁòòÿ ªºŁÆîŒî æòðàæäàâ â‡ä
ìîðàºüíŁı óòŁæŒ‡â âºàäŁ. ˝ åîäíîðàçîâî Øîªî ïîçÆàâºÿºŁ äîŒóìåíò‡â íà
ïðàâî â‡äïðàâºÿòŁ Æîªîæºóæ‡ííÿ, í‡âå÷ŁºŁ, ïðŁíŁæóâàºŁ, òîïòàºŁ Øîªî
ºþäæüŒó ª‡äí‡æòü. ˇ ðŁªàäàâłŁ, øî â‡í æâîªî ÷àæó æºóæŁâ íà îòîìó æàìîìó
ŒðåØæåð‡ Àâðîðà, çàïðîïîíóâàºŁ ï‡òŁ íà Œîìïðîì‡æ ‡ç æîâ‡æòþ  âŁæòóïŁòŁ
â ïðåæ‡, çðåŒòŁæÿ `îªà. ˙à öå îÆ‡öÿºŁ ïåðæîíàºüíó ïåíæ‡þ. ÑâÿøåíŁŒ
â‡äìîâŁâæÿ.
˜îæŁâàâ æòàð‡æòü ó æåº‡ ÌŁºÿòŁí ˛æòðîçüŒîªî ðàØîíó. ˛æòàíí‡
ðîŒŁ äóæå ıâîð‡â: æïðŁ÷ŁíŁâæÿ Øîìó ‡íæóºüò. ˇ îìåð 14 ªðóäíÿ 1971 ð. â
ªºŁÆîŒ‡Ø æóðÆ‡ çà äîºþ ð‡äíîªî ˚ ðàþ.
Éîªî òâîðŁ ÆóºŁ íà óæòàı òŁæÿ÷ ºþäåØ. ˛äíàŒ Øîìó âŁïàºà çºà
äîºÿ ïîâæòàíæüŒîªî ïîåòà ‡ ŒîìïîçŁòîðà, ÿŒîìó îÆæòàâŁíŁ íå
äîçâîºŁºŁ æîäíîªî ðàçó â‡äŒðŁòî íàçâàòŁ æâî” àâòîðæòâî íàâ‡òü
îŒðåìŁì îäíîæåºüöÿì. ˙à âæå æŁòòÿ  æîäíîªî ðàçó!
´ îæòàíí‡ ðîŒŁ íàïŁæàâ ìîºŁòâó (æºîâà ‡ ìóçŁŒó), ÿŒó æï‡âàºŁ ïî
íàâŒîºŁłí‡ı æåºàı ‡ íå çíàºŁ, ıòî àâòîð.
Ìîº‡ìîæÿ âæ‡, Æî ÆºŁçüŒŁØ ÷àæ,
ˆîæïîäü ïðŁØäå ó æºàâ‡,
Òîä‡ ïî÷íå æóäŁòŁ íàæ
˙à íàł‡ ïîìŁæºŁ ºóŒàâ‡.
˝àł çåìºÿŒ  ïàòð‡îò, ïîåò, ŒîìïîçŁòîð, æâÿøåíŁŒ ç æåºà ÌŁıàºŒ‡âö‡
ÕðŁæòîôîð ` ºîíæüŒŁØ
